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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) tingkatan soal ranah 
kognitif yang disusun guru SMA yang ditinjau dari pengalaman kerja guru dan 2) 
mendeskripsikan kreativitas guru SMA dalam menyusun soal matematika ditinjau 
dari pengalaman kerja. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. 
Subjek penelitian adalah lima guru matematika SMA N 1 Cawas. Subjek penelitian 
dikelompokkan berdasarkan pengalaman kerjanya yaitu subjek guru senior dan 
guru pemula. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kajian dokumen, 
wawancara, dan angket. Validitas data menggunakan triangulasi waktu. Analisis 
data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan model analisis data dari 
Miles dan Huberman. 
Hasil penelitian ini memiliki dua kesimpulan sebagai berikut. 1) Pada 
tingkatan mengingat, kedua subjek mengkombinasikan tingkatan mengingat 
dengan tingkatan aplikasi. Pada tingkatan mengerti, soal yang disusun subjek guru 
senior menuntut keterampilan siswa untuk dapat mengubah soal ke bentuk lain, 
sedangkan subjek guru pemula hanya seputar pemahaman konsep dan rumus. Soal 
yang disusun subjek guru senior tidak dapat diselesaikan langsung, melainkan harus 
diubah sesuai konteks soal, sedangkan soal yang disusun subjek guru pemula dapat 
langsung diselesaikan pada tingkatan aplikasinya. Tingkatan menganalisis yang 
disusun subjek guru senior mengenai pemecahan masalah logaritma, polinomial 
dalam bentuk aljabar, dan mengenai pembuktian suatu pernyataan. Sebagian besar 
soal yang disusun kedua subjek merupakan soal dengan tingkatan aplikasi. 2) Pada 
aspek fluency, subjek guru senior lebih menekankan pada kualitas soal sedangkan 
subjek guru pemula lebih unggul pada kuantitas soal. Pada aspek flexibility, kedua 
kategori subjek sama-sama menyusun soal tertutup. Pada aspek originality, kedua 
kategori subjek sama-sama memodifikasi soal dari buku. Pada aspek elaborasi, 
kedua kategori subjek rata-rata menyusun soal dengan tingkatan aplikasi. Pada 
aspek sensitivity to problem, subjek guru senior bertujuan menyiapkan peserta 
didiknya untuk siap menghadapai soal UN dan ujian masuk perguruan tinggi, 
sedangkan subjek guru pemula hanya sekedar untuk mengetahui kemampuan 
pemahaman siswa. Subjek guru senior maupun guru pemula termasuk kategori 
kreatif dalam menyusun soal. 
 
 
Kata kunci: kreativitas guru, ranah kognitif, pengalaman kerja. 
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ABSTRACT 
The aim of this research is to describe: 1) cognitive domain  level of middle 
school semester 1 exam question which is arranged by teachers according to work 
experience, and 2) creativity teacher in arranging questions’ cognitive domain 
according to work experience. 
This research is qualitative-descriptive research. The subjects are 5 
teachers in Senior High School 1 Cawas. The teachers were grouped into senior 
subject and beginner subject according to their work experience. The technique of 
collecting data is going through documentation, interview and questionnaire. The 
validity of the data is using the triangulation method. All data were analysed using 
Miles and Hubermans’ model.  
The result on the study showed that: 1) Both of teachers’ category are 
arranged question in the application level. In application level, questions arranged 
by senior teacher subject could not be resolved directly, students must interpret the 
question to other form first. Even, the question arranged by beginner teacher subject 
could be resolved directly without interpreting the intent question first. Question of 
understanding level arranged by senior teacher subject was demanding skills of 
students to change the question to other form. Even in beginner teacher subject, 
question can be solved simply by applying the formula. Question of analysis level 
was only used by senior teacher subject. In analysis level, question was around of 
solving algorithm, polynomial, and proving mathematical statements questions. 
2)Senior teacher subject and beginner teacher subject are a creative teacher in 
arrange questions. In fluency aspect, senior teacher subject emphasis on quality of 
question even beginner teacher subject emphasis on quantity of questions. In 
flexibility aspect both of subject are arrange closed-questions. In originality aspect, 
both of the subject are arrange question modify by books. In elaboration aspect, 
both of subject mostly arrange application aspect questions. In sensitivity to 
problem, senior teacher subject prepare student ready to face national exam and 
college entrance exam. Even in beginner teacher subject was to find out the 
students’ understanding only. 
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